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RESUMEN: 
 
La presente investigación fue cuantitativa de tipo descriptiva – analítica, 
con un diseño no experimental. Siguió la línea de Periodistas y medios 
de la EAP CC.CC. USS. El objetivo general fue analizar la cobertura de 
los diarios locales durante las elecciones en la región Lambayeque 
durante el año 2014. El estudio midió como unidades de análisis: Los 
contenidos de los diarios (La República, la Industria y Correo), para lo 
cual se utilizó la técnica de la observación mediante el instrumento de 
ficha técnica, que nos permitió determinar datos cuantitativos que 
respondan a nuestra problemática. Se llegó a la conclusión que los 
diarios de la región Lambayeque (La industria, Correo y La República) sí 
presentaron noticas sobre las elecciones a la región Lambayeque 2014, 
puesto que cada diario brindó una adecuada cobertura sobre estos 
temas, publicando de una a dos noticia por día durante los meses de 
agosto a septiembre del 2014. El trabajo a la vez nos permite 
recomendar a los medios de comunicación, en este caso la prensa, 
cubrir con objetividad un proceso electoral, para que así el público se 
informe de la labor de cada candidato y pueda así brindar su voto con 
total veracidad. 
 
 
